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{r q(S/mJAtW/mq ptkg/Tn.1】 C(J/kgq (.('n.1/kg.'J 〟.Iり℃】
rat 8.5 0.06 O.}20 900 2:loo .r:}.uoX10-7 0.6
nーuSCJe 72 0.80 0.600 1020 35UO 83.OxlO-1 I.0
Spine lO 0.20 0.136 1790 I.'lOO 1.20×1O-7 U.3
ttJrnOr 78 0.89 0.570 lOLIO 3900 5.00×10-7 0.O
Flyer 78 0.60 P.560 1020 3500 144×10-.7 0.8
sLornach 77 0.51 0.560 1020 35UU 50.0×10-7 0.6
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6 おわりに
RFqの電磁波を利用したリエントラント型空洞
共益器アプリケ一夕による加温実験をシミュレー
トするために行なった､3次元電磁界一熱伝導数
値解析計算､差分時間領域法ためのプリプロセッ
サ､解析結果表示について論じた｡
数値解析計算を行なう上で､モデル化を自動的
に行ない可視化するプリプロセッサは最適設計を
行なうためには必須であること､解析結果を任意
の時間位置で表示する必要があることを述べた｡
また､共振器の最適設計を行なうためには､生体
諸器官の電気熟特性を､さらに精度良く計測する
ことが重要であることを述べた｡
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